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本文以.NET 框架为基础，SQL server2013 数据库作为存储数据的工具。采用
Ado.net 技术实现数据库与应用程序之间的连接，在页面的刷新中采用 Ajax 技术，








































With the development of the drug control work, Ruian drug control departments 
not only need to report to the superior leadership information data, and is increasingly 
close subordinate drug control departments town, street, need a lot of data and 
information transmission and communication. Before using artificial do table, 
registration information and the use of fax receiving report information, bring a lot of 
inconvenience, spent a great deal of manpower and time cost. Plus upload issued the 
work needed to do the job content increasing, the need to set up an office automation 
management system. After the office automation management system, file convey 
become simple, so the development of office automation management software has an 
important significance to the development of drug control department. 
Papers in the.net framework as a foundation, SQL server 2013 database as tools to 
store data. Uses the Ado.net technology to realize the connection between the database 
and application, in the refresh the page using Ajax and Javascript technology, improve 
the page response speed. According to the actual demand and the author's own 
research experience, digital OA in drug control system can be divided into content 
management module, business management module, ranking module, interactive 
management module, communication module, system management module and so on 
six modules. Content management module can be dynamically in official document 
transmission and examination and approval, the business management can not for data 
statistics, ranking module can carry out information statistical sorting, interactive 
management module provide users with an interactive communication platform and 
communication management module realizes the information search, the global control 
system management module.After the system implementation, has carried on the 
detailed system test. System test mainly functional testing, through the test system, 
improve the security and reliability of the system. System commissioning, significantly 
improve the efficiency of the office staff. 
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